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２．WCF 実行委の設立から第１期の活動（2015 年度）	 


















2.2	 WCF 実行委の発足とWCF2016 の実施	 
	 プラコン応募団体であるWCF実行委は、優秀賞受賞とともにWCF2016 を実施（主管）するために発足







2.3	 WCF2016 の成果	 
WCF2016 の成果は概ね以下の通りである。①商店街の賑わいの創出：特設ブースには 350 名を超え















































































提案者ら。2015年12月 23日撮影	 (C)WCF。	 
















	 2016 年 10 月、本学と研究事業で連携のあった稚内市教育委員会科学振興課（稚内市青少年科学館・稚
内ノシャップ寒流水族館）から、科学や水族館への興味・関心をより高めることを目的として同館で例年
質　問　項　目 はい いいえ 回答者数(n)
1．参加してよかったと思いますか 100.00% 0.00% n=16
2．売り上げに貢献したと思いますか 93.75% 6.25% n=16
3．契約単価は妥当だと思いましたか 81.25% 18.75% n=16


















      見つかりましたか
76.70% 23.30% n=43
6．今後このようなイベントがあった









      したか（複数回答可）
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開催される「すいかまつり」（10 月 29～30 日）において、WCF 実行委が事業内の１区画「稚内北星カフ
ェ」を担当し、イベントに協力してほしいとの依頼を受けた。	 
WCF 実行委は、同課から無償供与を受けるポップコーンの無料配布を行うとともに、稚内ホテル旅
館業組合より、同組合が開発し、2016 年 12 月に稚内観光協会より販売予定のオーガニックブレンド
コーヒー「朝Cafe西海岸909」（909ブレンド）の提供を受けて、両日とも７名の体制で行った。	 





3.2	 WCF2017 の実施	 




ス来場者は、550 名を超えた。②チケットの追加販売：当初予定 500 枚に対して上限に設定していた






























質　問　項　目 はい いいえ 回答者数(n)
1．参加してよかったと思いますか 100.00% 0.00% n=21
2．売り上げに貢献したと思いますか 95.45% 4.55% n=22
3．契約単価は妥当だと思いましたか 86.36% 13.64% n=22

















様子。2016年２月 13日撮影	 (C)WCF。	 
写真８．WCF2017（2） 
注：焙煎体験（ピッキング）の様子。WCFの学生（右）
と参加者。2016 年２月13日撮影	 (C)WCF。	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祭」の映画部門「わっかない白夜映画祭」（2017 年６月 17 日午前９時～18 日午後９時、夜通し 10 作品を上映）







質　問　項　目 はい いいえ 回答者数(n)
3．昨年の稚内コーヒーフェスティバ
      ル2016に参加しましたか
39.10% 60.90% n=69
5．今回、新たに気に入った喫茶店は
      見つかりましたか
62.70% 37.30% n=59
6．今後このようなイベントがあった










      したか（複数回答可）






























注：出店の様子。2016 年６月17日撮影	 (C)WCF。	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収支差額 次期繰り越し ▲  86,660 332,470
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The	 significance	 of	 the	 planning	 of	 university’s	 education	 based	 regional	 event	 and	 its	 continuing	 practice	 
：A	 case	 study	 of	 WCF	 in	 Wakkanai	 Hokusei	 Gakuen	 Univ.	 
	 
● 英文要約 
This	 study	 is	 examined	 the	 significance	 and	 possibility	 of	 WCF	 after	 summarizing	 the	 genealogy	 of	 the	 activity	 
in	 2015,2016	 and	 2017	 by	 the	 WCF	 executive	 committee.	 We	 indicated	 the	 following	 four	 points	 as	 a	 result.	 
(1)	 A	 moderate	 relation’s	 expanse	 by	 local	 various	 communities	 is	 accepted.	 And	 the	 deepen	 relation	 to	 various	 
“area	 innovation”	 on	 the	 mainly	 event’s	 sponsor	 will	 be	 acknowledged.	 
(2)	 It	 can	 become	 an	 organization	 taking	 the	 recognition	 of	 the	 coffee’s	 history	 ,	 the	 city’s	 present	 improvement	 
and	 the	 coffee	 culture.	 
(3)	 The	 basic	 of	 organization	 management	 including	 the	 finance	 is	 already	 being	 established.	 
(4)	 The	 activity	 of	 the	 WCF	 executive	 committee	 has	 the	 significance	 as	 “the	 place”	 of	 the	 active	 learning.	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